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Fraxinus Bc>"rkh. 
Tree 6 m tall in open woods . Chautauqua Lake 
Cons . Area . Sect. 10, T22N, R8W . 
Date 10 Oct . 1972 Collected by JE Ebinger 12135 
Location Mason Co., Illinois 
